















































































































































































































































































































































































































































































































































































































"U商 経 論 叢 第30巻 第4号
出
講
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
私
は
キ
ャ
ン
パ
ス
で
お
会
い
す
る
折
に
は
、
い
つ
も
先
生
に
「
私
の
70
歳
代
を
如
何
に
過
す
べ
き
か
、
お
手
本
を
み
せ
て
載
い
て
お
り
ま
す
」
と
時
々
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
田
中
正
司
先
生
の
御
健
康
と
70
歳
代
、
さ
ら
に
80
歳
代
以
降
に
お
い
て
も
研
究
の
稔
り
多
い
こ
と
を
祈
念
し
つ
つ
欄
筆
。
